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Challenges and issue of practical research on housing education in Japan




This article conducts a preliminary examination of previous research on the
 
housing education practices used by indigenous people in Japan in the context of
 
housing education adapted for children with various needs in order to clarify the
 
achievements and identify future challenges in this area. For the purpose of this
 
paper,we analyzed studies focusing on housing education practices of the indigenous
 
Ainu people are available. For instance, studies indicate that learning activities
 
included use of models,visits to the exhibition of houses in museums,social studies
 
and comprehensive studies in elementary school. Further,very few attempts have
 
been made to study housing education practices related to old houses in Okinawa.
Home economics and social studies textbooks describe the climate and culture of
 
Okinawa. However,as there is limited literature on the subject of housing educa-
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